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ELABORATI DI PROGETTO 
 
PROGETTI PER IL CENTRO CIVICO 
1a. Tavola 1. Progetto del Centro Civico e Culturale 1971 - G. Samonà, V. 
Gregotti, G. Pirrone, A. Samonà 1:2000  
(cfr. materiali d’archivio pp. 8-9) 
2a.Tavola 2. Proposta per lo sviluppo del centro urbano del gruppo Ungers (1982) 
(cfr. materiali d’archivio pp. 26-33) 
3a. Tavola 3. Progetto della Chiesa Madre di Gibellina di L. Quaroni, L. Anversa, 
G. D’Ardia (1970-1985) 
(cfr. materiali d’archivio pp. 35-128) 
4a. Tavola 4. Piano di completamento del centro abitato della Nuova Gibellina del 
gruppo  Nicolin (1991) 
(cfr. materiali d’archivio pp. 131-143) 
 
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 
5a. Tavola 1. Planimetria generale 1:25000. Dal Cretto di A. Burri a Gibellina 
Nuova 
6a. Tavola 2. Planimetria generale di Gibellina Nuova 1:5000 
7a. Tavola 3. Planimetria del Centro Civico 1:2000 
8a. Tavola 4. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) e profilo longitudinale 1:2000 
9a. Tavola 5. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) 1:2000 
10a. Tavola 6. Planimetria 1:1000 
11a. Tavola 7. Sezione trasversale del Centro Civico AA’ 1:500 
12a. Tavola 8. Sezione trasversale del Centro Civico BB’ 1:500 
13a. Tavola 9. Sezione sulla cordonata di accesso alla chiesa CC’ 1:500 
14a. Tavola 10. Sezione sui viali Juvara e Bellini DD’ 1:1000 
15a. Tavola 11. Sezioni su viale Santa Ninfa EE’ e FF’ 1:500 
16a. Tavola 12. Planimetria della Chiesa Madre 1:200 
17a. Tavola 13. Pianta a quota 23.00 m (257.10 s.l.m.) (piano terra) 1:200 
18a. Tavola 14. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) (2° livello canonica) 1:200 
19a. Tavola 15. Prospetto nord - ovest 1:200 
20a. Tavola 16. Prospetto nord - est 1:200 
21a. Tavola 17. Prospetto sud - est 1:200 
22a. Tavola 18. Prospetto sud-ovest 1:200 
23a. Tavola 19. Studio dell’attacco a terra. Sezioni GG’, HH’, II’ 1:200 
24a.Tavola 20. La canonica. Sezioni LL’, MM’, NN’ 1:50 






26a. Tavola 1. Planimetria generale di Gibellina Nuova 1:5000 
27a. Tavola 2. Planimetria del Centro Civico 1:2000 
28a. Tavola 3. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) 
29a. Tavola 4. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) 1:2000 
30a. Tavola 5. Planimetria 1:500 
31a. Tavola 6. Pianta a quota 24.00 m (258.10 s.l.m.) 1:500 
32a. Tavola 7. Pianta a quota 8.00 m (242.10 s.l.m.) 1:500 
33a. Tavola 8. Sezioni AA’ e BB’. Chiesa Madre ed ecclesia discoperta 1:500 
34a. Tavola 9. Sezione CC’. Da viale Santa Ninfa a viale Belice 1:500 
35a. Tavola 10. Sezione trasversale del Centro Civico DD’ 1:500 
36a. Tavola 11. Sezione sulla cordonata di accesso alla chiesa EE’ 1:500 
37a. Tavola 12. Sezioni FF’ e GG’. Chiesa Madre e Palazzo di Lorenzo 1:500 
38a. Tavola 13. Planimetria della Chiesa Madre 1:200 
39a. Tavola 14. Pianta 1:200 della Chiesa Madre a quota 23.00 m (257.10 s.l.m.)  
40a. Tavola 15. Prospetto nord - ovest 1:200 
41a. Tavola 16. Prospetto nord-est 1:200 
42a. Tavola 17. Prospetto sud - est 1:200 
43a. Tavola 18. Prospetto sud-ovest 1:200 
44a. Tavola 19. Studio dell’attacco a terra. Sezioni HH’, II’, LL’ 1:200 
45a. Tavola 20. Prospettive e assonometria generale 
46a. Tavola 21. Prospettive e schemi assonometrici 
47a. Tavola 22. Foto dei plastici 
 
 
 
 
 
 
